



























































El	 ámbito	 temático	 a	 que	 se	 refiere	 esta	
ponencia	 es	 la	 dietética	 y,	 más	
concretamente,	 el	 uso	 del	 vino	 en	 la	 época	
tardoantigua	y	en	el	marco	peninsular	ibérico.	
Su	 utilización	 la	 circunscribo	 al	 mundo	
eclesiástico,	 con	 especial	 tratamiento	 del	
monacato.	Específicamente	me	refiero	al	vino	
como	elemento	 sustancial	 de	 la	dieta,	 sobre	
todo	la	mediterránea	y	la	monástica,	y	desde	
el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 uso	 médico;	 pero	
también	en	el	ámbito	litúrgico.	Pan	y	vino	se	
convirtieron	 en	 referente	 claro	 de	 la	





de	 Valerio	 del	 Bierzo	 y	 autores	 como	 san	
Isidoro	o	 san	Braulio.	Nos	 referiremos,	en	el	
ámbito	 reglar,	 fundamentalmente	 a	 la	 carta	
de	 san	 Leandro	 a	 Florentina,	 la	 regla	 de	 san	
Isidoro,	 la	 regla	 de	 san	 Fructuoso	 y	 la	Regla	
Común1.	Las	dos	primeras	obras	proceden	de	
un	 ámbito	 meridional;	 las	 dos	 últimas,	 del	
ámbito	noroccidental	hispánico.	En	todo	caso,	
son	 normativas	 originarias	 de	 un	 ámbito	
cronológico	de	 los	 siglos	VI-VII,	 resultado	de	






altomedievales	 nos	 conduce	 a	 la	
preocupación	 que	 había	 por	 el	
																																																																																							
	
1	 CAMPOS	 RUIZ,	 Julio,	 y	 ROCA	 MELIA,	 Ismael	
(Introducción,	 versión	 y	 notas).	 Santos	 Padres	
españoles.	 II.	 San	 Leandro,	 San	 Isidoro,	 San	
Fructuoso:	Reglas	monásticas	de	la	España	visigoda;	
Los	 tres	 libros	 de	 las	 “Sentencias”.	 Madrid:	 BAC,	
1971.	
2	 VIVES,	 José	 (con	 la	 colaboración	 de	 Tomás	 Marín	
Martínez	 y	 Gonzalo	 Martínez	 Díez).	 Concilios	
visigóticos	 e	 hispano-romanos.	 Barcelona-Madrid:	
autoabastecimiento	 de	 vino,	 especialmente	
por	 la	 plantación	 y	 cultivo	 de	 viñas,	 tanto	
entre	los	eclesiásticos	no	reglares	como	en	los	
monasterios	 y	 los	 eremitas.	 Podríamos	
resumirlo	en	plantar	y	cuidar.	
Ya	el	II	concilio	de	Toledo,	del	año	527,	en	su	
punto	 IV,	 señala	 que	 “Si	 algún	 clérigo	 se	






683,	 el	 rey	 Ervigio	 decreta	 acerca	 de	 la	
condonación	 de	 tributos	 al	 tesoro	 público,	
anterior	a	su	reinado,	se	refiere	a	lo	cobrado	y	
no	 integrado	 en	 las	 arcas	 públicas	 por	 los	
recaudadores,	señala:	
Y	las	viñas	o	tierras	que	por	dicho	tributo,	alguno	de	
los	 indicados	 que	 ocupan	 cargos	 públicos	 os	
arrebató	 o	 recibió	 de	 vosotros,	 particulares	 y	




y	 las	 viñas	 a	 vosotros,	 de	 cuyo	patrimonio	 fueron	
arrebatadas3.	
El	 cultivo	 de	 las	 viñas,	 tan	 importante,	
quedaba	 fuera	 de	 la	 festividad	 dominical,	




De	 hecho,	 previsor	 y	 buen	 conocedor	 del	
mundo	 intramuros,	 san	 Isidoro	 señala,	entre	
las	 obligaciones	 del	 prepósito,	 la	
responsabilidad	de	 la	plantación	y	cultivo	de	















Cuando	 Valerio	 del	 Bierzo	 nos	 habla	 de	 sus	
experiencias	eremíticas,	en	un	caso	recuerda	
cuando	su	sobrino	 Juan,	hijo	de	su	hermano	
Montano,	 se	 incorporó	 a	 su	 ambiente	
eremítico.	 Juan,	 atraído	 por	 la	 soledad	 y	 el	
abandono	 de	 la	 vida	 social,	 había	 dejado	 el	
servicio	del	rey	y	a	su	mujer,	para,	junto	con	
su	 criado,	 Evagrio,	 ponerse	 al	 servicio	 de	
Valerio.	 Y	 es	 este	 quien	 señala:	 “…en	 aquel	
páramo	 plantó	 viñas,	 una	 huerta	 y	 muchos	
frutales	 de	 distintas	 clases”6.	 La	 posterior	
Regla	de	los	Solitarios	de	Grimlaic,	que	recoge,	
sin	 duda,	 muchas	 experiencias	 de	 eremitas,	
anacoretas,	 ermitaños	 y	 en	 general	













6	 DIAZ	 Y	 DÍAZ,	Manuel	 Cecilio.	 Valerio	 del	 Bierzo.	 Su	
persona.	 Su	 obra.	 León:	 Centro	 de	 Estudios	 e	





7	 Se	 remite	 al	 lector	 a	 la	 edición	 de	 la	 Regula	
Solitariorum	 de	 Grimlaic,	 ed.	 Marie-Christine	
Chartier,	s.	l.,	1981.	
8	Con	carácter	general,	remitimos	a	los	simposios	sobre	
arqueología	 del	 vino.	 Véase,	 por	 ejemplo,	
CELESTINO	 PÉREZ,	 Sebastián,	 ed.	 El	 vino	 en	 la	
Antigüedad	romana.	Simposio	Arqueología	del	vino	
(Jerez	2,	3	y	4	de	octubre,	1996).	Madrid,	1999.	Más	
específica	 es	 la	 contribución	 de	 BORRERO	
FERNÁNDEZ,	 Mercedes.	 “La	 viña	 en	 Andalucía.	 El	




habitual	 y	 la	 terminología	 al	 uso,	 realmente	
sencilla	 y	 reiterativa9.	 Ciertamente	 son	
aspectos	 que	 evolucionaron	 muy	 poco	 a	 lo	
largo	de	los	siglos10.	
Fue	definitivamente	el	monacato,	dentro	de	la	
sociedad	 medieval,	 el	 que	 acabó	 por	
evidenciar	 el	 cuidado	 y	 la	 evolución	 de	 los	
caldos;	 lo	 que	 habla	 claramente	 del	 interés	
por	los	buenos	vinos.		
Ya	san	Isidoro,	en	las	Etimologías	nos	habla	de	
los	 distintos	 vinos,	 desde	 el	mosto	hasta	 los	
caldos	más	selectos:	
Rosado	 es	 el	 vino	 de	 color	 rojizo,	 pues	 la	 rosa	
enrojece.	Amineum	viene	a	ser	como	“sin	minio”	es	
decir	 sin	 color	 rojizo,	 pues	 es	 blanco.	 Sucinacium	
(ambarino)	es	el	que	tiene	un	colorido	semejante	al	




región	 de	 Campania,	 en	 donde	 se	 elaboran	 unos	
vinos	 de	 extraordinaria	 calidad…	 El	 vino	 gazeo	
deriva	su	nombre	de	 la	 región	de	su	procedencia;	
Gaza	es	una	ciudad	de	Palestina11.		
Pero	además	el	 santo	hispalense	 	califica	 los	
vinos	 según	 sus	 usos	 y	 a	 qué	 o	 quiénes	 va	
destinado:	
9	 La	 resume	en	 cinco	puntos:	 a)	 Terrenos,	 lugares	 de	
producción	y	edificaciones.	b)	Plantas	productoras	
de	 vino	 y	 sus	 elementos.	 c)	 Productos	 de	 dichas	
plantas.	 d)	 Labores	 y	 oficios	 relacionados	 con	 el	
vino.	 e)	 Enseres	 relacionados	 con	 el	 vino.	 Una	
clasificación	que	podría	servir	para	el	conjunto	de	la	
época	 medieval	 e	 incluso	 de	 otras	 anteriores	 y	
posteriores.	 PÉREZ	 GONZÁLEZ,	 	 Maurilio.	 “Las	
bebidas	 alcohólicas	 en	 el	 Medievo	 asturleonés	 a	






















vinos	pero	 sobre	 todo	 la	 calidad,	 en	 función	
del	 consumidor.	 E	 igualmente	 el	 santo	
hispalense	 define	 las	 adulteraciones,	 sobre	
todo	la	transformación	del	vino	en	vinagre;	y	
del	vino	que	no	es	puro	porque	se	le	añaden	
mezclas	 de	 colorantes.	 Todas	 las	 variantes	
relacionadas	con	el	vino	mezclado	con	miel,	el	










después	 de	 haber	 olfateado	 diversos	 vinos	 sin	
beberlos,	 pero	 probados	 ya	 casi	 sin	 rozarles	 los	




















los	 clérigos,	 si	 prestaren	 dinero,	 lo	 reciban	 sin	
interés.	 Si	 algún	 clérigo	 prestare	 en	 un	 caso	 de	
necesidad,	dinero,	reciba	en	vino	o	en	trigo	aquella	






tal	 como	 se	 percibe,	 por	 ejemplo,	 en	 las	
fuentes	conciliares.	El	clérigo	puede	recuperar	






Escritura	 que	 dice:	 “el	 cual	 no	 dio	 su	 dinero	 con	








como	 recurso	 literario	 muy	 significativo,	
quizás	 por	 ser	 de	 uso	 cotidiano.	 Ajeno	 a	
cualquier	tratado	reglar	monástico,	 Julián	de	
Toledo	 en	 su	 obra	 De	 uitiis	 et	 uirtutibus	
orationis,	 en	 el	 tratado	 VI,	 se	 refiere	 a	 los	






El	 vino	 como	 fuente	 de	 vida18	 era	
imprescindible	en	celebraciones	y	habitual	en	
la	 dieta	 diaria	 y	 común	 a	 las	 distintas	
civilizaciones	 del	 Mediterráneo19,	 cuyo	





vino	 en	 la	 literatura	 medieval:	 la	 dualidad	 vida-
muerte”.	 Cuadernos	 de	 Investigación	 Filológica,	
2008,	33-34,	pp.	213-242,	especialmente	la	214.		
19	LILLO	CARPIO,	Pedro	Antonio.	“El	vino,	nexo	de	unión	














del	 consumo	 en	 el	 ámbito	 monástico,	 bien	
alabando	 su	 uso,	 bien	 criticando	 su	 abuso.	
Sobre	 este	 punto	 debemos	 citar	 a	 san	








y	 otros	 otro;	 y	 por	 eso	 nosotros	 sentimos	 algún	
escrúpulo	 de	 fijar	 a	 los	 demás	 la	 cantidad	 de	
sustento,	a	pesar	de	lo	cual,	teniendo	en	cuenta	la	
flojedad	 de	 los	 débiles,	 creemos	 que	 a	 todos	 les	
bastará	con	una	botella	pequeña	de	vino	al	día,	si	
bien	 aquellos	 a	 los	 que	 Dios	 dé	 la	 fuerza	 de	
abstenerse	 deben	 saber	 que	 recibirán	 su	 propia	
recompensa21.	
La	normativa	de	 la	 regla	de	san	Benito	y	sus	
posteriores	 renovaciones	 (Cluny	 y	 Císter)22	
regularon	y	trataron	de	controlar	el	papel	del	
vino	en	la	dieta	monástica,	conscientes	de	que	
limitar	 la	 cantidad	 no	 es	 la	 solución,	 puesto	
que	 las	 circunstancias	 pueden	 exigir	 un	
régimen	calórico	mayor,	dado	el	trabajo	físico	




20	 Entre	 otros	 muchos	 estudios,	 remitimos	 a	 las	
siguientes	 obras:	 CABALLERO	 BONALD,	 José	
Manuel.	 Breviario	 del	 vino,	 Barcelona,	 2006;	
MIRANDA	GARCÍA,	Fermín,	coord.	Vino	y	viñedo	en	
la	 Europa	 medieval,	 Actas	 de	 las	 jornadas	
celebradas	en	Pamplona	los	días	25	y	26	de	enero	
de	 1996.	 Pamplona:	 Asociación	 Cultural	 Alfonso	
López	de	Corella,	1996;	MARTÍN	RODRÍGUEZ,	 José	






fijar	 en	 concreto	 una	 cantidad,	 se	 señala	
claramente	 que	 debe	 evitarse	 la	 saciedad	 y	
que	siempre	es	conveniente	la	moderación.	Es	
precisamente	 contra	 el	 exceso,	 y	 sus	
consecuencias,	 contra	 lo	que	 lucharon	 todas	
las	reglas	monásticas.		
Pero	 al	 igual	 que	 sucedía	 con	 la	 sociedad	






una	 cultura	monástica	 vitivinícola,	 llevada	 al	
máximo,	 de	 forma	 más	 tardía,	 por	 la	
normativa	 benedictina	 y	 especialmente	 la	
cisterciense.	 El	 consumo	 hizo	 necesario	 el	
cultivo	de	la	vid	y	la	producción	de	vino;	y	este	
cultivo	y	el	de	los	cereales	se	convirtieron	en	
los	 dos	 puntos	 más	 significativos	 de	 los	





en	 la	 carta	 a	 su	 hermana	 Florentina;	 donde	
aconseja	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 la	




tanto	 del	 Antiguo	 como	 del	 Nuevo	
Testamento:	
Principalmente:	
de	 El	 Puerto	 de	 Santa	 María,	 2001;	 y	 BLÁNQUEZ	
PÉREZ,	 Juan,	 y	 	 CELESTINO	 PÉREZ,	 Sebastián,	
editores.	El	vino	en	época	tardoantigua	y	medieval,	




22	 Véase,	 por	 ejemplo,	 WADDELL,	 Chrysogonus,	 ed.,	
Instituta	Generalis	Capituli	apud	Cistercium,	XII,	De	
uictu.	Twelfth-century	statutes	from	the	Cistercian	









Timoteo	 y	 el	 uso	 del	 vino	 con	 fines	
terapéuticos	(I	Tim.,	5,	23).	
Efesios,	vino-vicio	(Ef.,	5,	18).	
Corintios:	 los	 borrachos	 no	 tienen	 acceso	 al	
reino	de	los	cielos	(I	Cor.,	6,	9-10).	









terminología	 muy	 cuidada,	 en	 la	 que	 la	
palabra	 moderación	 es	 repetida	
constantemente,	 tanto	para	 la	comida	como	
para	la	bebida,	y	en	general	para	el	trabajo	y	
la	 vida	 dentro	 del	 monasterio.	 Atiende	
especialmente	 también	 a	 la	 dicotomía	 entre	
enfermos	y	sanos,	dando	a	 los	primeros	una	
consideración	 muy	 especial;	 al	 igual	 que	
sucede,	en	muchos	casos,	con	los	que	visitan	
el	 monasterio	 y,	 en	 general,	 con	 los	
peregrinos.	 Igualmente	 se	 insiste	
sistemáticamente	 en	 la	 consideración	 de	 la	
abstinencia	como	forma	de	purificación,	que	
tendrá	recompensa.	
En	 general,	 todas	 las	 normativas	 regulan	
minuciosamente	la	alimentación	siguiendo	los	
tiempos,	 tanto	 diarios	 como	 semanales,	
mensuales	y	anuales,	 incluyendo	los	tiempos	
litúrgicos,	con	sus	períodos	y	sus	festividades.	
El	 ayuno	 y	 la	 abstinencia	 eran	 dos	 puntales	
básicos.	 En	 el	 ojo	 de	 mira	 estaban	






24	 Regla	 de	 san	 Fructuoso,	 cap.	 XVII.	 De	 los	 ayunos.	
Ibíd.p.	157.	
ambos	son	muy	importantes,	por	ejemplo	en	
la	 enfermedad	 y	 especialmente	 en	 la	
senectud:	como	señala	la	Regla	Común,	“ha	de	
suministrárseles	 moderadamente,	 por	 su	
debilidad	de	fuerzas,	carne	y	vino”23.	
Sin	embargo,	en	los	ayunos,	por	ejemplo,	no	
afecta	 lo	mismo	 la	 comida	 que	 la	 bebida,	 si	





Para	 los	 ayunos	 es	 obligación	 observar	 los	
siguientes	 periodos:	 de	 Pascua	 a	 Pentecostés	 se	
comerá	 a	 la	 hora	 sexta	 y	 se	 observará	 una	 sola	
comida	durante	el	día.	Desde	Pentecostés	al	14	de	
septiembre	se	observarán	los	ayunos	algunos	días,	
excepto	 la	 sola	 cuaresma	 que	 precede	 a	 la	
festividad	de	los	santos	Justo	y	Pastor,	y	que	debe	
guardarse	 con	 cuidado.	 Durante	 ella	 se	 ha	 de	
ayunar	 cada	día	hasta	nona	 y	 se	han	de	abstener	
totalmente	de	vino;	con	todo	han	de	atenerse	a	la	
discreción	 del	 abad;	 y	 cuando	 este	 viere	 que	 los	
monjes	están	recargados	de	pesado	trabajo,	se	les	





Los	 antiguos	 eligieron	 como	 días	 de	 ayuno	
principalmente	 los	 siguientes:	 el	 primer	 ayuno	
cotidiano	 de	 cuaresma,	 en	 el	 que	 se	 guardará	
mayor	 abstinencia	 por	 los	monjes,	 puesto	 que	 se	
abstendrán	no	sólo	de	comidas,	sino	incluso	de	vino	
y	 aceite.	 El	 segundo	 ayuno	 de	 algunos	 días	 se	
extiende	 desde	 el	 día	 siguiente	 de	 Pentecostés	
hasta	el	equinoccio	de	otoño;	es	decir	se	observa	el	
ayuno	durante	tres	días	en	cada	semana,	por	tener	
en	 cuenta	 los	 calores	 estivales.	 Sigue	 el	 tercer	
ayuno	cotidiano,	desde	el	24	de	septiembre	hasta	el	
nacimiento	 del	 Señor,	 durante	 el	 cual	 no	 se	
romperá	el	ayuno	diario.	El	cuarto	ayuno,	asimismo	














Alimento	 y	medicina,	 el	 vino	 se	 convirtió	 en	









el	 consumo	 a	 las	 diversas	 realidades	 y	
situaciones;	para	marcar	excepciones,	por	un	
lado;	 para	 hacer	 adaptaciones,	 por	 otro.	
Excepciones	 en	 las	 festividades,	 cuando	
llegaban	 visitantes	 ilustres,	 pero	
especialmente	 para	 dos	 sectores	 que	
reclaman	atenciones	especiales:	niñez	y	vejez.	
Adaptaciones	 al	 calendario	 laboral,	marcado	
por	el	 clima	y	 sus	 rigores:	 calor	estival	y	 frío	
invernal.	
La	 regla	 de	 san	 Fructuoso	 señala:	 “cada	 día	
tomarán	sendas	medidas	de	vino;	pero	sólo	de	
tal	modo	que	se	distribuya	un	sextario	entre	
cuatro	 monjes”26,	 para	 añadir	 la	
responsabilidad	 del	 abad	 y	 del	 prepósito,	 e	


















San	 Leandro,	 San	 Fructuoso,	 San	 Isidoro.	 Reglas	
monásticas,	p.	106.	
Leandro	 explica:	 “pequeña	 cantidad	 quiere	
significar	que	se	ha	de	beber	como	medicina,	
no	 hasta	 la	 saciedad”29.	 Y	 comenta	 que	 se	
trata	 de	 una	 parca	 porción,	 sin	 especificar	
medida.	
En	 todo	 caso,	 la	 “medida”	 tampoco	 está	
regulada,	 o	 no	 disponemos	 de	 una	
equivalencia	fija,	si	bien	apunta	a	que	se	trata	
de	 una	medida	 de	 capacidad	 estándar	 en	 la	
mayor	parte	de	los	monasterios.	Linage	Conde	
señala	para	 la	Regla	del	Maestro	un	vaso	de	
vino	 puro	 en	 la	 comida	 y	 una	 hemina	 (un	
tercio	de	litro)	para	la	benedictina30.	
Tiempo	 después,	 en	 los	 años	 centrales	 del	
Medievo,	la	regulación	de	la	medida	del	vino	
en	 el	 sector	 eclesiástico	 oscilaba,	 pero	 en	




disponía	 el	 cabildo	 para	 el	 reparto31.	 La	
medida	era	distinta	en	tiempo	de	ayuno.	
Parece,	por	ello,	que	la	“medida”	suponía	un	
alto	 consumo	 de	 vino	 diario,	 tanto	 en	 el	
ámbito	 eclesiástico,	 en	 general,	 como	 en	 el	
monástico	en	particular.	
Mezclar	 el	 vino	 con	 agua	 parece	 una	
costumbre,	 o	más	 bien	 una	 recomendación,	
que	no	parece	sirviera	de	mucho,	aunque	es	
mejor	 recomendar	 la	 mezcla	 que	 tratar	 de	
evitar	el	consumo	de	vino,	una	batalla	perdida	
de	antemano.	




30	 LINAGE	 CONDE,	 Antonio.	 “La	 enfermedad,	 el	
alimento	y	el	sueño	en	algunas	reglas	monásticas”.	
Cuadernos	 de	 Historia	 de	 la	 Medicina	 Española,	
1967,	nº.	6,	pp.	61-86.	
31	 QUINTANA	 PRIETO,	 Augusto.	 “Las	 dignidades	













de	 la	 iglesia,	 como	 por	 las	 actas	 conciliares.	
Sobre	 ello	 se	 reflexionó	 ampliamente.	 Hay	
abundante	 normativa	 relativa	 a	 las	 especies	
eucarísticas	 en	 los	 concilios,	 concretamente	
en	 los	 bracarenses.	 Inicialmente	 en	 el	 II	
Bracarense,	del	año	572	como	ya	se	ha	dicho,	
se	 fija	en	el	 capítulo	 LV,	qué	es	 lo	que	debe	
ofrecerse	en	el	altar:	
No	conviene	ofrecer	otra	cosa	en	el	santuario,	sino	
pan,	 vino	 y	 agua,	 todo	 lo	 cual	 es	 bendecido	 en	
representación	 de	 Cristo,	 porque	 hallándose	




el	 vino	 en	 la	 misa,	 quizás	 por	 mantener	 la	




Pues	 hemos	 oído	 que	 algunos,	 enredados	 por	 la	
misma	 soberbia	 cismática	 y	 en	 contra	 de	 lo	
establecido	por	Dios	y	las	instituciones	apostólicas,	
presentan	en	los	divinos	sacrificios	leche	en	lugar	de	
vino,	 y	 otros	 también	 dan	 al	 pueblo	 como	
complemento	de	la	comunión	la	eucaristía	mojada	





no	 habrá	 ninguna	 dificultad	 en	 probarlo	 con	 la	
misma	fuente	de	la	verdad,	de	la	cual	proceden	con	












35	 Sobre	el	 vino	en	 la	 liturgia,	 véase	CARDINI,	 Franco,	
“Hoc	 est	 sanguis	 meus.	 Le	 vin	 dans	 l’Occident	
médiéval”.	 En	 Dominique	 Fournier	 y	 Salvatore	
D’Onofrio,	dir.	Le	Ferment	Divin,	Paris:	Éditions	de	
la	Maisons	des	sciences	de	 l’homme,	Ministère	de	
Después	 de	 afirmar	 que	 es	 evidente	 la	
utilización	 del	 pan	 y	 el	 vino	 exclusivamente,	
añade:		
Aquello	 que	 como	 complemento	 de	 la	 comunión	
dan	algunos	al	pueblo	(la	eucaristía	mojada	en	vino)	
no	puede	aducir	en	 su	 favor	el	 testimonio	 sacado	
del	evangelio	en	el	cual	Jesucristo	encomendó	a	sus	
apóstoles	su	cuerpo	y	su	sangre,	pues	se	recuerda	
la	 entrega	 por	 separado	 del	 pan	 y	 del	 cáliz	
separadamente…	Y	 respecto	a	dar	 la	 comunión	al	
pueblo	con	un	racimo	no	exprimido,	esto	es,	con	los	
granos	de	las	uvas,	se	trata	de	un	error	inmenso	y	
total	 pues	 el	 cáliz	 del	 Señor,	 conforme	 a	 lo	 que	
cierto	doctor	dijo,	debe	ser	ofrecido	mezclados	el	
vino	 y	 el	 agua,	 porque	 vemos	 que	 por	 el	 agua	 se	
representa	 al	 pueblo	 y	 por	 el	 vino	 la	 sangre	 de	
Cristo…	Y	por	lo	tanto	de	ahora	en	adelante	a	nadie	




La	 normativa	 conciliar	 lo	 dejaba	 bien	 claro;	
vino	 mezclado	 con	 agua,	 con	 el	 simbolismo	
bien	definido35.	
Pero	 el	 pan	 y	 el	 vino,	 su	 ofrenda,	 también	
están	 relacionados	 con	 cultos	 al	 diablo,	 tal	
como	 recoge	 Martín	 de	 Braga	 en	 su	 De	
correctione	rusticorum:	
Vulcanalia	et	kalendas	obseruare,	et	fundere	in	foco	
super	 truncum	 frugem	 et	 uinum,	 et	 panem	 in	
fontem	mittere,	qui	est	aliud	nisi	cultura	diabolic?36	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 religioso,	 hay	 otro	
aspecto	 que	 no	 debemos	 obviar:	 y	 es	 la	
conmemoración	de	los	difuntos,	que	se	hacía	
en	los	propios	sepulcros,	desde	la	época	de	los	
mártires.	 San	 Agustín	 señala	 que	 las	
embriagueces	 y	 festines	 desenfrenados	






vino	 únicamente	 con	 esta	 finalidad	 de	 la	
la	Culture,	1991,	pp.	101-107,	especialmente	p.	101	
y	ss.	
36	 MARTÍN	 DE	 BRAGA.	 De	 correctione	 rusticorum,	 p.	
120.	
37	SAN	AGUSTÍN.	Obras.	Tomo	VIII.	Cartas.	Traducción,	








salud38.	 	 El	 vino	 es	 conocido	 por	 sus	
propiedades	curativas	y	especialmente	como	














El	 alto	 consumo	de	vino,	 la	 sinonimia	 con	 la	
lujuria	y	con	el	pecado,	por	las	consecuencias	
del	exceso	o	por	la	falta	de	mesura,	conduce	a	
que	 todas	 las	 normativas	 monásticas	 traten	
de	controlar	y	penalizar	el	exceso,	es	decir	la	




vino:	 por	 una	 parte	 en	 su	 aporte	 a	 la	 dieta	
alimenticia,	por	otro	en	el	uso	excesivo41.	
El	 alcoholismo	 tiene	 tres	 pilares	
fundamentales,	según	Gibert	Rahola:	
a)	 en	 la	 recompensa,	 sensación	 de	 felicidad	 que	














41	 MENÉNDEZ	 BUEYES,	 Luis	 R.	 “Sine	 cerere	 et	 libero	
friget	 venus:	 el	 alcoholismo	 como	 problema	 de	
salud	 en	 el	 monacato	 visigodo”.	 Hispania	 Sacra,	
2019,	vol.	71,	nº.	143,	pp.	25-38.	
42	 GIBERT	 RAHOLA,	 Juan.	 “De	 los	 beneficios	 a	 los	
perjuicios	del	alcohol”.	En	El	vino	en	la	alimentación	
y	 la	 salud,	 coord.	 por	 Luis	 Pérez	 Rodríguez,	 Juan	
c)	 De	 la	 pérdida	 del	 control	 de	 los	 impulsos	 que	
depende	 de	 otra	 sustancia	 que	 se	 llama	
serotonina42.	
Dos	factores	parecen	decisivos,	ayer	y	hoy,	en	





por	 su	 identificación	 con	 la	 lujuria43.	 La	
identificación	 del	 abuso	 del	 vino,	 la	
embriaguez,	 como	 pecado	 la	 deja	 clara	 y	





del	 templo,	 cuando	 señala:	 “Terminé	
preguntando	qué	les	parecía	más	semejante	a	
una	cueva	de	ladrones,	si	vender	lo	necesario	






monje,	 en	 particular,	 corrompido	 por	 la	
ebriedad.	Al	fin	y	al	cabo,	el	mal	no	estaba	en	
la	Iglesia	sino	en	la	sociedad	romana,	que	es	lo	
que	 evidencia	 san	 Agustín,	 quien,	 además,	
sitúa	 al	 borracho	 en	 la	 misma	 línea	 del	
hereje45.	
Gómez	 Benítez	 y	 Víctor	 M.	 Palacios	 Macías,	
Universidad	de	Cádiz,	2001,	p.	43	
43	 GREGORIO	 MAGNO,	 De	 cura	 Pastoralis,	 II.6;	 II.7;	
III.16;	III.19;	III.	24.	III.	25;	III.27;	III.32	y	III.34.	
44	Obras	de	San	Agustín,	Vol.	VIII,	Cartas,	pp.	130-131.	
San	 Agustín	 utiliza	 en	 varias	 ocasiones	 la	
comparativa	de	la	embriaguez	con	otros	vicios	de	la	
sociedad	 de	 su	 época	 y	 deja	 muy	 claro	 el	
comportamiento	 que	 han	 de	 tener	 los	 cristianos:	
“Distinga,	pues,	primero	 las	comidas	de	 los	santos	
de	 la	 voracidad	 y	 embriaguez	 de	 los	 esclavos	 del	
vientre.	Ep.	36	(A	Casulano),	cap.	II,	3,	pp.	168-169.	
45	“Prefiero	mencionar	el	vicio	de	la	embriaguez	porque	








La	 Vitae	 Sanctorum	 Patrum	 Emeritensium	
recoge	un	caso	en	el	monasterio	de	Cauliana,	
cerca	 de	 Mérida,	 sobre	 un	 monje	 glotón	 y	
borracho	 que,	 para	 mantener	 sus	 vicios,	 no	
duda	en	utilizar	el	robo:	la	corrección	abacial,	
que	de	la	palabra	pasa	a	la	punición	física,	nos	
refleja	 cómo	 la	 gula	 y	 la	 embriaguez	 no	 son	
corregibles	ni	siquiera	dentro	de	los	muros	de	
un	 convento	 o	 monasterio46,	 aunque	 la	
posterior	conversio	y	el	milagro	pueden	llegar	
desde	otros	ámbitos	externos.	
También	 la	 normativa	 conciliar	 coetánea	
recoge	 los	 problemas	 de	 la	 embriaguez	 del	
clero,	 vicio	 que	 había	 de	 ser	 combatido	 con	
castigos	 corporales	 y,	 especialmente,	 con	 la	
excomunión	temporal47.	
Cuando	 Valerio	 del	 Bierzo	 describe	 a	 un	
eclesiástico	cercano,	de	nombre	Justo,	indigno	




fuera	 su	 piel	 de	 pez	 parecía	 más	 negra	 por	 su	
mirada	torva,	y	el	interior	de	su	corazón	era	todavía	
más	negro	que	un	cuervo…	En	el	 atrevimiento	de	
sus	 innumerables	 locuras,	 por	 diversión	 asumió	
variamente	 la	 vergüenza	 de	 procacidades	
ostentosas	 y	 se	 hacía	 acompañar	 de	 una	 música	
insinuante	al	son	de	la	lira.	
...	 dominado	por	 la	maldad	de	 su	 soberbia	 y	más	











a	 los	 que	 las	 practiquen”.	 Ibíd.,	 Ep.	 93	 (A	 Vicente	
Rogatista),	cap.	XI,	48,	p.	649.	
46	 Vitae	 Sanctorum	 Patrum	 Emeritensium.	 Véase	
también	 la	obra	de	CURADO,	Blas.	La	medicina	en	
Mérida	 según	 la	 Vida	 de	 los	 Padres	 Emeritenses.	
Mérida:	Museo	Nacional	de	Arte	Romano,	2004.	
47	Concilio	de	Agdé,	año	506.	Véase	SHAHAN,	Thomas,	







endémico,	 la	 acción	 del	 demonio/malo	 y	 la	
perdición	del	alma.	Continúa	su	descripción:	
…agotado	 por	 el	 exceso	 de	 vino,	 hundido	 en	 su	
borrachera,	 ebrio,	 aguantaba	 sed	 y	 hambre	 en	
medio	de	sus	vómitos.	Rendido	al	sueño…50.	 	
Valerio,	 herido	 por	 el	 comportamiento	 de	
Justo,	 no	 ahorra	 calificativos	 para	 él	 y	 su	
nefasto	 comportamiento,	 para	 su	 vida	 de	
escándalo	y	su	impiedad:	Justo	es	un	juguete	
del	demonio,	quien	 lo	zarandea,	 trastornado	
en	 su	 propio	 y	 resistente	 comportamiento	
diabólico.	
Cuando	 Valerio	 escribe	 De	 genere	
monachorum,	 habla	 de	 los	 falsos	 monjes	
usando	el	calificativo	de	voraces	en	la	comida	
y	 la	 bebida51;	 es	 decir,	 no	muy	 alejados	 del	
panorama	 eclesiástico	 del	 presbítero	 Justo.	
De	 hecho,	 en	 el	 Epitameron	 de	 quibusdam	
admonitionibus	 vel	 rogationibus,	 hay	 una	
advertencia	para	los	clérigos	en	la	que,	entre	
otras	recomendaciones,	señala	que	huyan	de	
la	 abundante	 comida;	 y	 “las	 copas	 de	 vino	
bébanlas	siempre	con	sobriedad”52.	El	vocablo	
mesura	 indica	 que	 el	 abuso	 del	 vino	 era	
pernicioso;	 y	 lo	 deja	 claro	 san	 Fructuoso	
cuando	 enumera	 las	 cualidades	 que	 ha	 de	
tener	 un	 abad.	 Además	 de	 varón	 santo	 y	
docto,	 sobresalga	 “por	 su	 abstinencia,	 brille	
por	 su	 instrucción,	 desdeñe	 las	 comidas	
49	 MENÉNDEZ	 BUEYES,	 “Sine	 cerere	 et	 libero	 friget	
venus”,	 p	 13.	 El	 autor	 recoge	 la	 tradición	 de	 lo	





aprecio	 de	 la	 sincera	 caridad,	 sino	 que	 crecen	
ensoberbecidos	 en	 su	 vanidad,	 engreídos	 por	 el	
fasto	 de	 su	 altanería;	 inmersos	 insaciables	 en	 la	



























capítulo	 XLIII	 a	 “La	 embriaguez”,	 causa	 de	
trastornos	 mentales,	 delirios	 y	 lujuria;	 y	
añade:		
Muchos	se	alaban	de	beber	vino	en	abundancia	y	de	
no	 embriagarse...	 Porque	 son	 numerosos	 los	 que	
desde	 el	 alba	 hasta	 la	 puesta	 del	 sol	 sirven	 a	 los	
placeres	de	la	gula	y	la	ebriedad,	ni	comprenden	por	
qué	 han	 nacido,	 sino	 que	 dominados	 por	 una	
costumbre	brutal,	no	se	ocupan	en	todo	el	día	más	
que	de	la	lujuria	y	de	los	festines55.		
La	 embriaguez	 se	 produce	 con	 todo	 tipo	 de	
bebidas	 alcohólicas,	 y	 a	 los	 “varones	
mortificados”	les	conviene	beber	agua.	
De	 hecho,	 prohibición	 y	 castigo	 suelen	
regularse	 juntos.	 La	 reclusión	 es	 una	












también	 dirigida	 a	 Tajón:	 “Quizá	 Braulio	





circunstancias	 de	 malos	 comportamientos	 o	
vicios.	 En	 el	 segundo,	 en	 que	 se	 trata	 del	
borracho	y	el	monje	que	se	comunica	con	el	
exterior	 (envía	 y/o	 recibe	 correspondencia)	
sin	 permiso	 del	 abad	 o	 del	 prepósito:	 estos	
vicios	 monásticos,	 señala	 el	 código	 de	 san	
Fructuoso,	 tienen	 el	 mismo	 tratamiento	
indicado	 para	 los	 vicios	 enumerados	 en	 el	
apartado	 anterior,	 que	 son	 los	 que	
corresponden	 al	 monje	 ladrón,	 mentiroso,	
perjuro	 o	 que	 golpea	 a	 los	 otros	monjes.	 La	
penalización	 ha	 de	 ir	 en	 escala:	 en	 primer	
lugar	 la	 corrección	 de	 palabra,	 por	 los	
ancianos.	 Si	 no	 hay	 enmienda,	 será	
amonestado,	 por	 segunda	 vez,	 ante	 los	
monjes.	 En	 tercer	 lugar,	 cuando	 ya	 es	
recalcitrante,	 la	 penalización	 es	 mucho	 más	
seria:	 ha	 de	 ser	 azotado	 duramente;	 luego	
excomulgado	por	tres	meses,	y	después	será	
recluido,	 castigado	en	una	celda;	 y	entonces	
su	 alimento	 será	 de	 seis	 onzas	 de	 pan	 de	
cebada	 y	 un	 poco	 de	 agua57.	 Estamos,	 por	
tanto,	 en	 una	 combinación	 de	 castigo	 físico,	
castigo	espiritual,	reclusión	y	ayuno58.	
En	 el	 cap.	 XIV,	 “De	 los	 alborotadores	 y	





el	 castigo	 congruente	 a	 juicio	 del	 abad	 y	 de	 los	
ancianos,	proporcionado	a	 la	responsabilidad,	a	 la	





56Regla	 de	 san	 Fructuoso,	 capítulo	 XV.	 De	 mendace,	
fure	et	percussore	monachorum,	Ibíd.,	pp.	154-155.	
57Regla	de	San	Fructuoso,	capítulo	XV,	p.	154:	uindictam	
suscipiens	 sub	 poenitentiae	 districtione	 solus	
recludatur	 in	 cellula;	 de	 uesperi	 in	 uesperi	 sex	











faltas	 leves,	ni,	por	el	 contrario,	 sanciones	 leves	y	
ligeras	por	las	faltas	más	graves59.	
La	 embriaguez	 está	 castigada	 en	 todos	 los	
códigos	 monásticos;	 lo	 que	 hace	 pensar	 en	
que	 era	 bastante	 habitual.	 San	 Isidoro	 la	
considera	falta	grave,	en	su	capítulo	sobre	los	
delitos,	 al	 lado	 del	 iracundo,	 mujeriego,	
jactancioso,	 ladrón,	 pedófilo,	 etc.	 Y	 advierte	
que	 tales	 pecados	 han	 de	 ser	 expiados	 y	
corregidos	“con	azotes	y	sanción,	al	juicio	del	
abad;	 con	 excomunión	duradera60,	 de	modo	
que	 los	 que	 pecan	 gravemente	 sean	






algo	 que	 podamos	 definir	 como	 de	
procedencia	neotestamentaria.	Ya	el	Antiguo	
Testamente	 tiene	 alusiones	 veladas,	 o	 muy	
claras,	 al	 comportamiento;	 	 entre	 otras	
ocasiones	 puede	 verse	 por	 ejemplo	 en	 el	
Eclesiastés62.	Y	ello	se	deja	sentir	igualmente	
en	 el	 comportamiento	 de	 la	 sociedad	
grecorromana63.	 San	 Agustín,	 que	 combatió	
enérgicamente	 la	 herejía	 donatista,	 recoge,	




monjas”,	 prohibición	 que	 no	 respetó;	
																																																																																							
	
59	 Regla	 de	 San	 Fructuoso,	 capítulo	 XIV.	 De	 los	
alborotadores	 y	 desenfrenados.	 CAMPOS	 y	 ROCA.	
Santos	Padres	españoles,	p.	153.	
60	En	otro	 lugar	se	completa	 la	excomunión	así:	“Si	 la	
excomunión	fuere	de	dos	días,	no	se	suministrará	al	





lisa	 y	 acaso	 un	 cilicio;	 el	 calzado	 de	 esparto	 o	











en	 todos	 los	 sectores,	 tal	 como	 hemos	








un	 excursus	 sobre	 el	 vino,	 señala	 que	 “los	
antiguos	 al	 vino	 lo	 denominaban	 “veneno”;	




de	 conservar	 la	 virginidad,	 formuló:	 “Las	
jóvenes	 deben	 huir	 del	 vino	 tanto	 como	 del	
veneno,	 no	 vaya	 a	 ser	 que,	 por	 la	 ardorosa	
fogosidad	 de	 su	 edad,	 beban	 y	 perezcan”;	 y	
añade	 san	 Isidoro	 que	 por	 ello	 las	 mujeres	
romanas	 no	 probaban	 el	 vino,	 “a	 no	 ser	
algunos	días	muy	determinados	y	por	motivos	
religiosos”65.	
	Fue	 relativamente	 frecuente	 que	 los	
fundadores	 monásticos,	 a	 petición	 de	 sus	
allegadas,	 fundaran	 monasterios	 femeninos:	
62	Eclesiastés,	13.	
63	 Véase	 REAL	 TORRES,	 Carolina.	 “Un	 tabú	 en	 la	
sociedad	 grecorromana.	 La	 mujer	 y	 el	 vino”.		
Fortunatae:	 Revista	 canaria	 de	 Filología,	 Cultura	 y	
Humanidades	Clásicas,	1995,	nº.	7,	pp.	301-310;	y	
también	GARCÍA	SOLER,	María	José.	“Sangre	y	vino	












una	 tradición	 que	 puede	 seguirse	 en	 el	
monacato	tardoantiguo,	tanto	hispano	como	
occidental	 en	 general.	 En	 algunos	 casos,	
además	 de	 fundaciones	 monásticas,	
elaboraron	 reglas	 o	 consejos	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 vida	 intramuros.	 El	
monasterio	que	san	Fructuoso	construyó	para	
Benedicta,	su	discípula,	llegó	a	tener	en	pocos	






de	 san	 Leandro	 con	 la	 carta	 a	 su	 hermana	
Florentina.	En	ambos	casos	debemos	señalar	
que,	a	pesar	de	todo,	el	vino	no	desaparece	de	
las	 normativas	 reglares,	 si	 bien,	 en	 las	
femeninas	trata	de	evitarse	su	consumo	y	se	





qualité,	 apte	 à	 réconforter	 les	 malades	 ou	




sin	 excesos;	 pero	 no	 para	 la	 virgen	 de	
constitución	 robusta,	 a	 quien	 se	 aconseja	
abstenerse67.	 Sin	 embargo,	 tampoco	 se	
















13.	 Las	 vírgenes	 verdaderamente	 de	 Cristo	 y	 las	
viudas	que	siguen	solas	
	
…Todos	 los	 vicios	 de	 la	 vanidad	 fustiguen	 en	 sí	
mismas,	





impidiéndose	 cada	 una	 toda	 verbosidad	 con	 la	
excusa	de	urgencia,	
no	 se	 atrevan	 a	 comer	 carnes,	 ni	 beber	
habitualmente	vino…”69.	
Valerio	no	se	alejaba	de	la	tradición	al	apartar	
a	 las	 mujeres	 del	 vino,	 especialmente	 a	 las	






parece	 que	 la	 prohibición	 o	 recomendación	
fuera	tan	tajante	puesto	que	los	monasterios	
femeninos	 sí	 tenían	 viñedo,	 y	 en	 las	
normativas	no	recogen	nada	en	contra	de	su	




neccessario,	 tamen	 quia	 nostris	 temporibus	 hoc	
persuaderi	 non	 potext,	 saltem	 uel	 hoc	
consentiamus	ut	non	usque	ad	satietatem	bibamus,	
et	si	sanctus		Benedictus	per	singulos	diez	eminam	
uini	 sufficere	 dixit	 fratribus,	 non	 uero	 ab	 eadem	





69	 San	 Valerio.	 Epitameron	 de	 quibusdam	
admonitionibus	 vel	 rogationibus.	 DÍAZ	 Y	 DÍAZ,	
Valerio	del	Bierzo,	pp.	353-355.	
70	LINAGE	CONDE,	Antonio,	Una	regla	monástica	riojana	
femenina	 del	 siglo	 X:	 el	 Libellus	 a	 Regula	 Sancti	









El	 vino	 formaba	 parte	 de	 la	 alimentación	
monástica	diaria	y	tanto	su	uso	como	el	abuso	
se	 contemplan	 en	 las	 distintas	 normativas	
reglares	de	época	visigótica,	de	san	Leandro,	
san	 Isidoro	 y	 san	 Fructuoso.	 Su	 consumo	
oscilaba	 en	 función	 de	 factores	 religiosos	
(ayuno),	 climáticos	 (invierno/verano),	
agrarios	 (recolección/tareas	 agrícolas),	 pero	
supone	un	importante	capítulo	en	la	misa	y	en	
la	 mesa,	 en	 el	 ámbito	 alimentario	 y	 en	 el	





definen	 por	 un	 distinto	 valor,	 pero	 también	
por	la	importancia	y	elaboración	de	los	caldos.	
El	 monacato	 contribuyó	 ampliamente	 a	 la	
difusión	del	viñedo,	a	la	mejora	y	cultivo	de	las	
vides,	a	los	procesos	de	maduración	del	vino	
y,	 por	 supuesto,	 a	 la	 elaboración	 de	 caldos,	
frecuentemente	con	mezclas,	de	gran	calidad.	
De	 san	 Isidoro	a	 san	Bernardo,	por	ejemplo,	
puede	 realizarse	 una	 valoración	 muy	
significativa	de	esta	contribución	al	vino	en	la	
época	medieval.	
Su	 excesivo	 consumo	 condujo	 a	 frecuentes	
situaciones	 de	 alcoholismo	 que	 las	 propias	
normativas	monásticas	tratan	de	corregir.	Se	
postula	 siempre	 la	 utilización	 de	 la	
moderación,	pero	ante	las	situaciones	ya	en	el	
marco	 del	 alcoholismo,	 punición	 física	 y	
espiritual	 parecen	 tratar	 de	 evitar	 las	
conflictivas	 situaciones	 a	 que	 da	 lugar	 la	
embriaguez,	 mal	 vista	 especialmente	 en	 los	
sectores	 eclesiásticos	 y,	 por	 ello,	 dentro	 del	
monacato.	 Peor	 vista	 no	 sólo	 entre	 el	
monacato	 masculino,	 también	 y	
especialmente	 entre	 las	 vírgenes,	 viudas	 y	
monjas	 del	 ascetismo	 femenino;	 todo	 eso,	
dentro	 de	 una	 tradición	 bíblica	 y	
grecorromana	que	 trató	de	alejar	a	 la	mujer	
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